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治、芸術、結婚、住宅、市場、資本主義 メデ  
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解を深める必要があるのである。   
2、階級   
















































体として固定した階級が存在するのではなく、   






































































育資格を必要とすることからも影響を受ける。（6）   
















2－6、子供と階級   
家庭のしつけや学校教育は、子供に対して、  
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られるのである。   
下層中流階級の子供は、教養階級の子供にと  







































3、文化資本   
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る、（15）と学校資本の有効性を述べている。   
4、ハビトウス   












































持っている。   
教師の日常生活において、職務等の役割行動  
が定型化され、慣習化されるとコード化された  
－9【   























4－5、自己分裂のハビトウス   
ブルデューは、自己の学校に対する両義的視  
点について、生育過程における自己分裂的なハ  









のこもった優しさ」を経験した。   
こうした、相反する経験は、分裂のハビトウ  



















































ることが起因している。   
5、教育的営為   

























































ュラムの下で教え込むことである。   
国家と学校との関係は、指導助言行政の関係  
であるが、法律・基準・通達・調査など、様々  
一11－   




















































て教育機会の相違をもたらすことになる。（24）   
6、教師   
















































示的教育方法）」と定型化され 形式化され  
系統的に教えられる教え込みによる方法「（明  















































ものに過ぎない。クラスの教育について、教師   
【13－  












とが必要である。（27）   
7、大学   






















































































み」である。   
また、大学界は学生を社会人として各界へと  
輩出しており、社会における権力構造に人材補  















































る。   
また、大学に対する在学状況や期待内容は、   
－15一  


























































































































状況に反するものである。大学を活動の「場」   
7－4、大学教師と学生間のコミュニケーション  


























































とする大学教員の危機でもある。（34）   
臥 新しい教育社全学のために   































8－2、青年期の変容   
都市と農村の間で、教育システムが青年を都  
市へと引き寄せ、伝統的価値の担い手を失った  
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